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У статті дається пояснення різниці між поняттями «англіцизм» і «денгліш», описуються галузі 
вживання англіцизмів та причини поширення денгліш у  різних сферах сьогодення Німеччини. 
Наведено приклади активного вживання лексичних одиниц (англіцизм, денгліш) в сучасній 
літературній німецький мові.
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The article explains the difference between „Anglicism ” and “Denglish”. The fields o f  using Anglicism and 
the reasons fo r denglish spread in different spheres o f  life in Germany are described. The paper provides 
examples how the lexical units (Anglicism and denglish) are used in modern literary German.
Keywords: German, borrowing, Anglicism, denglish, foreign languages, contact, culture.
Eines der Mittel der Wortschatzbereicherung einer Sprache ist die Entlehnung von 
fremdsprachigen Wortem. Das ist ein objektiver historischer Prozess. Diese Erscheinung ist fur jede 
Sprache typisch, da die Volker Kontakte zu einander haben und das zum Kontakt der Kulturen und
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Sprachen fuhrt. „Entlehnung ist ein Element einer Fremdsprache (Wort, Morphem, syntaktische 
Konstruktion), das aus einer Sprache in eine andere infolge der sprachlichen Kontakte ubergeht, 
auch der Prozess selbst, der den Ubergang der Elemente einer Sprache in eine andere bedeutet“ [6, 
с. 158]. Englische Worter durchsetzen die deutsche Sprache. Manchmal werden die englischen 
Ausdrucke falsch verwendet, oft sind sie lacherlich, fast immer unschon. Neu allerdings ist ihre 
Ausbreitung nicht, und neu ist auch nicht die Emporung, die derzeit bis zum Ruf nach einem 
Sprachschutzgesetz geht. Neu in der Debatte ist nur die Position, die den Zustrom der Anglizismen 
rechtfertigt. Das Englische oder Amerikanische, so konnte man in Frankfurter Allgemeine Zeitung 
und Suddeutscher lesen, sei die uberlegene Sprache. Es gibt unterschiedliche Meinungen betreff 
des ubermaBigen Gebrauchs der Anglizismen in der deutschen Sprache. Als Vorteil wird die 
Tatsache betont, dass einige Worter auf Englisch einfacher und klarer klingen. Es geht in erster 
Linie um den Wortschatz aus dem Bereich „Computertechnik“. Es wird auch die Meinung 
vertreten, dass die Verbreitung von Hybrid „Denglisch“ nicht aufzuhalten ist und dass die 
Bevolkerung Deutschlands immer weniger Hochdeutsch spricht. Englische Worter werden aktiv in 
allen Bereichen verwendet: Politik, Journalistik; Wissenschaft und naturlich im alltaglichen Leben. 
Deutsch ist oft eine furchtbare Mischung von zwei Sprachen. Shopping, Team, Job, Party werden 
so gern gebraucht, als ob sie echt deutsche Worter waren. Die Worter kamen in die deutsche 
Sprache aus dem Englischen ohne morphologische und semantische Veranderungen. Eine Reihe 
von Anglizismen sind doch von solchen Veranderungen gepragt. Das einfachste Beispiel ist die 
Sprache von Jugendlichen. Die von ihnen verwendeten Worter verstehen die Vertreter der alteren 
Generation oft nicht. In erster Linie sind das Jargonismen. Zum Beispiel, Chylen vom Englischen 
ch ill). Im Deutschen bekam das Wort die Endung en, abdancen-das Wort bekam den Prefix ab 
und die Endung -en. Die Aussprache des Stammes des Wortes ist wie im Original erhalten 
geblieben. Anglizismen sind aus dem Englischen stammende Fremdworter. Das sind meistens 
Substantive oder substantivierte Verben: comic, hobby, TV, e-mail, computer, laptop) oder aus der 
englischen Sprache ubernommene Phrasen (z. B. „Liebe machen“ von to make love) oder Formen.
Der Begriff „Anglizismus“ ist wertneutral. „Denglisch“ -  ein Wort, das sich aus „Deutsch“ und 
„Englisch“ zusammensetzt. Das ist ein abwertender Begriff aus der deutschen Sprachpflege. Die 
Definition des Begriffs „Denglisch“ ist vielfaltig. Von Denglisch sprechen einige vor allem dann, 
wenn nicht nur Substantive, sondern auch englische Verben und Adjektive in die deutsche Sprache 
ubernommen werden. Im Funk und Fernsehen, in der Alltagssprache und in Zeitungen ist immer 
haufiger Denglisch zu vernehmen oder zu lesen. Denglisch bezieht sich einerseits auf 
Wortschopfungen, andererseits ist abwertend fur deutsch mit vielen englischen Ausdrucken 
vermischt. Denglisch ist so etwas Negatives, das es zu vermeiden gilt. Trotzdem taucht es immer 
wieder in Zeitungsberichten auf. Mal werden Fluge gecancelt und leere Weinflaschen recylcelt, mal 
wird der Nachwuchs gepampert, die Hotelbar ist total spacig durchdesignt und mit hippen Mobeln 
eingerichtet. In den Anglizismen zeigt sich keine Unterlegenheit des Deutschen, wohl aber ein 
Unterlegenheitsgefuhl der Deutschen. Der Siegeszug des Englischen ist Ausdruck einer zu Recht 
empfundenen Hegemonie der angelsachsischen Welt. Denn die Worte kommen nicht fur sich allein, 
sie werden stets zusammen mit Produkten und Lebensweisen importiert. Wenn man die Deutschen 
von Amerikanismen abbringen wollte, musste man sie auch von der Bewunderung fur Amerika 
abbringen. Das kann kein Gesetz. Anders ausgedruckt: Wenn es fur ein solches Gesetz eine 
Mehrheit gabe, dann gabe es das Problem nicht. Wenn die Mehrheit der Sprecher die Verwendung 
englischer Ausdrucke ablehnte, wurden sie im Deutschen niemals heimisch werden. In der Sprache 
selbst findet ein tagliches Plebiszit statt. Manchmal kennen die Deutschen mehr englische Vokabeln 
als Englander oder Amerikaner. Das Deutsche ist voll von englischen Ausdrucken, die dort kein 
Mensch kennt. Da kommt es schnell zu Verwirrungen. Das erfolgreichste Wort dieser Art ist 
„Handy“. In Deutschland ist das Wort langst die haufigste Bezeichnung fur ein Mobiltelefon. 
Beispiele:
Das ist eine stylische Hose. Das ist eine schicke modische Hose.
Der Flug wurde gecancelt. Der Flug wurde abgesagt.
Ich habe das Programm gedownloadet oder downgeloadet. Ich habe das Programm heruntergeladen.
Das Entlehnen und Anpassen englischer Worter stellt eine der aktuellen Entwicklungen in der 
deutschen Sprache dar. Im Rahmen dieser Entwicklung erhalten die Lehnworter ein deutsches 
Gewand, beispielsweise grammatikalisches Geschlecht, Pluralendung und eine allgemein 
akzeptierte Bedeutung und einen Kontext.
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B„Ich habe gedownloadet“ (oder „geupdatet“) wird genauso haufig verwendet wie korrekte 
Form „Ich habe downgeloadet“ (diese Form folgt den Konjugationsregeln der deutschen Sprache 
[down = herunter + geloadet = geladen]). Der deutsche Ausdruck ist: „Ich habe heruntergeladen“.
Bei diesen Beispielen zeigt sich, dass deutsche Morpheme an die englischen Worter angefugt 
werden, damit die Entlehnungen in die korrekte deutsche Syntax passen. Auch dies wird von 
Denglisch-Kritikern fur bedenklich gehalten. Die Sprachwissenschaft sieht einen Beweis fur die 
fortwahrende Lebenskraft der deutschen grammatikalischen Strukturen: Die englischen Elemente 
werden nicht einfach mit der englischen Flexion ubernommen -  was im Deutschen in der Tat 
ungrammatisch ware - ,  sondern formal korrekt an die Gegebenheiten der deutschen Sprache 
angepasst. Ungewohnt ist hier allein die Tatsache, dass auch Adjektive und Verben entlehnt 
werden, wahrend sich die sprachliche Entlehnung sonst fast ausschlieBlich auf Substantive 
beschrankt, die ihrerseits ebenfalls in das deutsche Flexionssystem eingegliedert werden mussen, 
vgl. die/das E-Mail, die E-Mails; der Server, die Server. Als Denglisch wird kritisierend auch die 
Konstruktion neuer Ausdrucke bezeichnet, die sich aus englischen und deutschen Wortbestandteilen 
zusammensetzen. Darauf trifft der Begriff Anglizismus bestenfalls eingeschrankt zu, man spricht 
von Hybridbildungen. Ein Beispiel dafur ist Backshop -  auch Back Shop oder Backstore - ,  gebildet 
aus dem deutschen Wort backen und dem englischen Wort shop bzw. store (dt. Laden, Geschaft). 
Bezeichnet werden damit Backereien oder Backwarengeschafte mit Selbstbedienung, allerdings hat 
das gleichklingende Wort buck im Englischen die umgangssprachliche Bedeutung „Dollar“ und das 
gleichgeschriebene back im Englischen mehrere eigene Bedeutungen, darunter „Rucken“, „zuruck“ 
und „Lehne“. Aufgrund der Vorherrschaft der englischen Sprache in Wirtschaft, Wissenschaft, 
Popmusik und Informatik sind vor allem in den dort gesprochenen Jargons Satze zu finden, in 
denen viele Anglizismen verwendet werden:
„Ich musste die Harddisk neu formatieren, weil der falsch gesteckte Jumper zur data corruption 
gefuhrt hat und der Computer gecrasht ist.“
Ohne Anglizismen wurde der Satz etwa folgendermaBen lauten:
„Ich musste die Festplatte neu formatieren, weil die Daten durch eine falsch gesetzte 
Steckbrucke beschadigt wurden und der Rechner abgesturzt ist.“
Auch im Bereich der Vermarktung werden haufig Schlagworter mit gutem Klang verwendet, 
deren Bedeutung aufgrund mangelnder Ubersetzungsgrundlage manchmal unklar ist. Ebenso 
werden neue Verfahren und Erfindungen oft auf Englisch benannt und abgekurzt. Dadurch 
entstehen meist einheitliche Produktbezeichnungen in den Herstellungs-und 
Vermarktungsprozessen einer globalisierten Wirtschaft. Allerdings werden bisweilen auch 
anglophone Wortneuschopfungen nur im deutschen Sprachraum.
In fruheren Jahren wurden aus Fach- oder Sozialjargons importierte Worter in ihrer 
Schreibweise dem Deutschen oft angepasst und erfuhren in manchen Fallen auch einen 
Bedeutungswandel. Beispiele fur Anpassungen sind Couvert zu „Kuvert“, Cakes zu „Keks“ oder 
auch Disquettes zu „Disketten“. Heute verzichtet man, gerade bei Begriffen aus dem Englischen, 
wieder weitgehend auf solche Anpassungen. So setzte sich die in den 1980er Jahren vorgeschlagene 
Variante „Komputer“ nicht durch; die lautgerechte Schreibweise Kompjuter burgerte sich im 
allgemeinen Sprachgebrauch ebenfalls nicht ein. Heute hat sich neben der Bezeichnung Computer 
auch der deutsche Begriff „Rechner“ durchgesetzt, der auf den Computer-Pionier Konrad Zuse 
zuruckgeht. Durch Internationalisierung und Globalisierung der Gesellschaft und durch den 
technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt sowie die damit einhergehende Verbreitung 
englischer Fachbegriffe ergibt sich einerseits eine Anpassung der deutschen Sprache an die neuen 
Lebensumstande, andererseits fuhrt die Weltverkehrssprachenfunktion und die Rolle des Englischen 
als erste Fremdsprache dazu, dass sich der deutsche Sprachraum verstarkt des Englischen zum 
Entlehnen von Begriffen bedient. Einige Menschen empfinden diesen Wandel, der sich auch in der 
deutschen Sprachentwicklung niederschlagt, als storend und sehen darin Gefahren fur die 
Fortschreibung und Festschreibung der deutschen Sprachkultur.
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